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Em de t r e i ori in septemana: M e r c u r l - a , 
Viner i -a si Dominec'a, oand o oóla intréga, 
•and numai diumetate, adeoa dupa momentul 
impregiurarilor. 
f r e t i i l de preoameratliBei 
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pe an tntreg « • • • • • 8 fl. a. T . 
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„ patrariu » « ' • • • • 2 » » „ 
p e n t r u România s i S t r a i n e t a t e : 
pe an Întreg • • • • 16 fl. v. a. 
„. diumetate de an • • 8 * it n 
patrariu „ « • • • • 4 » » , 
Viena, joi 20 aprile/2 maiu 1867, 
Prenumeratiunile se fao la toti dd. co|eüj. 
dinţi a-i noştri, si d'adreptnl la Reda6tt4neţ \pj 
Jaeefs tadt , Langegasee Nr.ţ49.^nd£", 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce prlve" 
Redaotiunea, administratiunea séu speditur'a 
câte vor fi nefranoate, nu se vor primi, éra oel 
anonime nu se vor publioá. 
Pentru a n u n o i e s i alte comunioatiuni de l ite-
res privat — se respunde cate 7 er» de linie", 
repetirile se fao cu pretiu seadlut. Pretiu 
timbrului cate 30 cr. pentru una data, se 
aiiteolpa. 
Viena 19 a p r i l e / 1 maiu 1867 . 
Astadi se deschide diet 'a Croaţ iei 
căreia i se va a ş t e rne deciss iunea dietei 
den P e s t a in pr iv in t i ' a relat iuni loru de 
d rep tu pub l i cu ale Croaţiei ca t ra U n g a 
ri 'a . Ca teva dile vor fi de ajunsu ca se 
eunóscenui d i rep t iunea polit ica a croaţ i 
loru, si se vedemu de va co respunde ten 
dint ie loru dualist ice. 
P o r t a r e a croat i loru va in teresa pe 
roman i in gene re , desclinitu p r e cei din 
Trans i lvani ' a , va in te resa sistem'a duali 
sti loru, care — d u p a pă r e r e comuna — 
are se dee aci p r o b a despre capaci ta tea 
î i esiste. — 
Diet'a Pruss ie i p recum si dietele 
celoru lal te s tate nemtiesci de média 
nópte s'au deschisu si li s 'a a s t e rnu tu 
sp re desba te re cons t i tu t iunea de confe-
dera t iune vota ta in pa r l i amentu lu no r 
dicu nemtiescu. D u p a presemnele de 
pana acum'a, dietele nu vor p u n e p e d e c e 
acestei c o n s t i t u t u m , ci p r imi rea ei incu-
pr insulu in t regu se cons idera casi ase 
curata . Cuventu lu de t ronu alu regelui 
prusescu se marg in i la indege ta rea p r o 
blemii dietei, é ra despre a c t u a l a situa-
tiune polit ica es terna nu amint i . — 
I n cest iunea L u x e m b u r g u l u i po te 
rile m a r i i m p r e u n a cu Olandi 'a se invoira 
a t iené conferintia la Lond ra . Atat 'a au 
ţ S t u t u face p a n a acum poter i le medi lo 
citórie Angli 'a , Austr i 'a si Russi 'a. Acesta 
conferintia s'a p r imi tu p r e basea p r o p u -
setiunei rusesci , dupa al ta vers iune p r e 
a celeia austr iace, si in fine se mai p r e ­
tinde câ ar fi fostu chiaru Olandi ' a care 
a invitatu la conferintia poter i le ce sub-
scrisesera t ra ta tu lu de la 1 8 3 9 . Atat 'a 
de securii câ proieptulu de o conferintia 
s'a pr imi tu , si acest 'a se va t iené la L o n ­
dra, te rminulu inca nu e otari tu, dar se 
p resupune câ cu finea septemanei veni-
tórie. Conferinti 'a va decurge sub pres ie-
dinti'a lo rdulu i S tan ley , é ra de p len ipo­
tenţiarii ce loru lal te reg ime vor figura, 
precum se afirma, ambasador i i respect ivi 
acreditaţi la cur tea Angliei . 
P u n t u l u de m a n e c a r e alu conferin-
tiei va fi p r o p u n e r e a Olandiei , p r iv i tór ia 
la r e t r age rea P rus i lo ru din fortaréti 'a si 
marele ducatu de L u x e m b u r g u . Ce va 
urmá apo i? Vom vedé. E b ine inse a nu 
perde din vedere câ de câtva t impu tote 
bataliele s 'au inceputu ori cu conferintie 
ori cu p ro i ep t e de conferintia. Acesta 
maniera a diplomaţiei ajuta mul tu acelei 
poteri care n u e găt i ta inca de bătălia, 
deci in conferintia se pó té a m e n á caus 'a 
pana ce si le p u n e tófe in o rd ine b u n a . 
Al tu obieptu care dâ diaristicei 
multu de lucru e congresulu etnograficii 
alu rase loru slave ce se va t iené la Mo-
scv'a. Cons ide randu indemnulu acestui 
congresu, p a r e unu lucru forte nevino-
vatu daca ca teva sute de slavi invetiat i 
si neinvetiati se vor aduna intr 'unu locu 
si vor vorb i uni i a l tor 'a despre anticita-
lile loru si d e s p r e datele statistice ale 
raseloru slave din diferitele provincie 
ale Europei , vo r p r iv i fotografielele de 
porturi, t ienutur i , m o n u m î n t e etc. Dia-
riele străine s i -martur isescu conving-erea 
câ E u r o p ' a n 'ar avé se se spar ie ci mai 
multu se se bucure daca asemene con 
grese l i terar ie ar t iené si rasele lat ine si 
cele g e r m a n e , câci din asemene mişca 
minte a r r e sa r i numai b ine p e n t r u cui 
tu ra si civîlisatiune. I n adeveri i , si con­
gresu lu slaviloru ar fi b ine primitu, ar 
culege aplause le E u r o p e i culte, daca $r 
r e m a n é la miss iunea sa l i teraria. Inse 
a ta tu foile rusesci catu si corespundin t i^ 
le de acolo con t r ibu i ra a a re tá Eu rope i 
aces tu congresu in ves tmentulu pansla­
vismului, si de aci se nască ingr igi rea 
c e l e i l a l t e par t i a^Europe ie \ si-teme 
cultur 'a si l iber ta tea sa. 
Morala politica. 
I n r.r. t r ecu tu amu pr iv i tu acéata 
t ema din pun tu lu de vedere romanu. 
Acum'a vomu cerca se cons ta tâmu cum 
si-o esplica par t i te le din monarch ia si 
cum o p u n u in luc ra re acesta mora la . 
P u n e m u la loculu an ta iu cele dóue 
pa r t i t e nemt iesc i : centra l i s t ' a si auto­
n o m i s t a . 
Central is t i i , dupa apare rea pa ten­
tei d in î anuarm, se pronunciau contra 
t rami te re i de ab lega t i l a senatu lu impe­
riale, p e n t r u cuventulu câ acestu senatu 
nu e celu prevediu tu de const i tu t iunea 
din fauru, si pa r t ec ipa rea la ein s 'ar i n K 
t e m p l á in prejudet iulu consti tut iunei . 
Autonomisti i , post 'a u l t ima (arier-
gard 'a ) central is t i loru, se rv indu to todată 
de a v a n t g a r d a dualisti loru, veni ră la 
unu picu de confussiune, dar nu s'ar fi 
sfiitu a u r m á essemplulu datu de catra 
centralist i . 
Acum'a da ra e r á stabiliţii de amen-
dóue par t i te le câ nu se vor infatisiá in 
senatu . R e m a n e a se mai scimu ce v a face 
par t i t ' a federalista, voiesce se par tec ipe 
a sena tu ori b a ? si in casulu din u rma 
erá p r é evidinte câ senatulu nu se va 
po té deschide. 
N u l u n g u t impu p o t ü dura incert i­
tud inea despre p r o g r a m u l u poli t icu alu 
federalist i loru, câci in t run indu-se diet 'a 
din P r a g ' a cu maior i ta te de ablegat i de 
nat iunal i ta te cehica, ei acolo la vétr 'a fe­
deral ismului se p ronunc i a r a cont ra tr i-
mitere i de ablegat i l a senatulu imperia le . 
D u p a mora l ' a poli t ica, d u p a conse-
cintia, a r fi t r ebu i tu se fie acum o con­
t ie legere in t re tote par t i te le cont ra sena­
tului imper ia le , câci asié s i -dechiarasera 
părer i le lo ru centralist i i mai anta iu si 
autonomisti i , apoi federalistii . 
D a r nu s'a in templa tu astfelu. P a r ­
t i tele nemtiesci in t ie legendu dechiarat iu-
nile federalistiloru, se u imiră n u put ienu 
vediendu-le identice cu ale loru, si te-
mendu-se p robab i lmin te de veri unu 
p lanu bine detaiatu din p a r t e a slaviloru 
si o acţ iune bine disciplinata, — ele, a-
cele pa r t i t e nemtiesci, ca p r i n farmecu 
in tó r se ra bi tusi 'a p r e dosu, s i - sch imbara 
păre r i l e , si din ceea ce e r au con t r a se­
natului , as tadi s u n t cele mai entusias-
mate p e n t r u senatulu imperia le . 
Ce e mai multu , o rgane le nedepen-
dinti nemtiesci ap laudau mai mul tu de 
catu cele guve rnamen ta l e despuset iuni le 
nr in cari reg imulu desfiintiâ dietele de 
Bohemi'a, Moravi 'a si Carnioli 'a, si con 
chiamâ altele p e n t r u cari se lucra de r e 
esl e lementulu nemtiescu in maiori tate, 
cari apoi a leseră deputaţ i pen t ru sena 
tulu imperiale . 
Asié da ra nemţii mai de unadi con­
t ra senatului , acú sunt pen t ru senatu, 
si acesta polit ica e morala , séu e acest'a 
mora la poli t ioa? 
Cu tote acestea ar pecatui celu ce 
aci ar de t rage némtiului moral 'a , căci 
elu a re pu ru re in vedere scopulu seu, 
nat iunal i ta tea sa, si daca cumva luc randu 
p e n t r u acestu scopu si-a alesu vr 'unu 
medilocu dubiu, suspiciosu, nu p rege t a 
a-lu arunca, cum facú b u n a óra cu por ­
ta rea fatia cu senatulu imperiale. 
Asié va face némtiu lu p u r u r e . Deş i 
e o na ţ iune de veri 40 de milióne, a că­
re ia esistintia e asecura ta de mul ţ imea 
cali tat i loru ce le posiede, totuşi e g a f a 
ori candu a sacrifica ori-ce, a sacrifica si 
l iber ta tea p e n t r u a păstra si nal t iá na­
tiunali tatea. Au spus 'o acest'a apr ia tu , 
au aretat 'o si cu fapt 'a, p r e c u m u insi-ne 
am vediutu sub Bach candu nemţi i cu 
calităţi si fora de ele ocupau o mulţ ime 
de postur i , mai tóté d in monarchia , apoi 
sub Schmer l ing de la 1860 in cóce e rau 
b u n i centralist i , si anevoia i va po té ce­
va impedecá a nu se face b u n i dualisti 
sub d. Beust . E i sunt mai p u r u r e cu gu-
v e r n u l u , c u d o m n u l u situatiunei, ce rcandu 
a esploatá acesta s i tuat iune. I n adeveru 
nu e o caracteris t ica lăudabi le p e n t r u o 
na ţ iune mare si po te r i cacaceanemt iésca , 
dar carea esiste. 
Cumca nemţii se vor face inca si 
dualisti , — acest'a o p r e s u p u n e m u a ta tu 
despre autonomis t i catu si despre centra­
listi. Desp re autonomist i p e n t r u câ si 
p a n a acum'a erau forte a p r ó p e de dua­
listi, é ra de la ince tarea organulu i lo ru 
„Te l eg raph" n ' au mai da tu semne de 
viétia, câ esistu ca pa r t i t a independ in te . 
D e s p r e central is t i p r e s u p u n e m u p e n t r u 
câ de la t recerea foii „ P r e s s e " la noulu 
propr ie ta ru l , nu se mai manifesta atat 'a 
de apriatu, b a spr ig in indu aci veni tor iulu 
sena tu , spr ig inesce chiaru dual ismulu, 
p e n t r u câ — p r e c u m amu spusu alta data 
— acestu sena tu e b ine intocmitu pen­
t ru a veni in ajutoriulu ideei de delega-
t iune p r o p u s a de ca t ra dualismu. 
Vor ma i fi, p r e supunemu , cateva 
voci pen t ru central ismu, cari inse nu 
vor mai r e s u n á cu demni ta tea ce compe-
te unei par t i t e in convingere despre esi-
stinti 'a po te re i sale. 
Se t recemu u n u picu la diet 'a un-
gurésca . I n adres ' a din n o v e m b r e able­
g a t u aveau scrupule in privinti 'a manda-
te loru loru câci p recum diceau tiér 'a n 'a 
fostu in s ta re legala candu i-a alesu. 
D u p a denumirea minister iului p ropuse 
unu ablegatu se se desólva diet 'a pen t ru 
a alege alt i ablegat i in s ta rea legala ce 
se res t i tu i tierei, — dar as ta p r o p u n e r e 
fu r e sp insa cu m a r e indignat iune . E c a 
asié e moral 'a . 
D a c a n ' am sci-o de la noi, am poté 
invetiá din aceste ale veciniloru nosr i câ 
de p r e scopu se mesura aci moral 'a si 
nu de p re medilóce, si neci se sacrifica 
scopulu in voi'a medi lóceloru. P r iv imu 
cest iunea p r e c u m ni o chiarifica faptele, 
si de aceea neci n i vom face confusiuni 
vo luntar ie neci vom p r imi a fi imbeta t i 
de sofismele cutarei pa r t i t e , cu atat 'a ma i 
pu t ienu nu po temu fi aplecaţ i a ni cum-
p e r á nisce prejudet ie cu spesele nós t re 
propr ie . 
U n u pr inc ip iu detestabi le p e n t r u 
viéti 'a p r iva ta si sociala, lu vedemu in-
dreptat i tu de mai fie-care na ţ iune in po­
litica, d icendu: In te resu lu meu poli t icu 
e moral 'a mea politica, mora l ' a m e a na-
t iunala e a cerca in teresulu m e u nat iu-
na lu . 
Pesta 30 aprile. 
( t ) Fói 'a oficiala magiara in nrulu de a-
stadi publica unu pré inaltu biletu de mana 
alu Maj. Sale cu datulu 27 1. c. prin care se 
insciintieza presiedinlele ministeriului magiaru 
cumca cetatea Fiume c chiamata a luá parte 
la diet'a din Zagrabia, prin acest'a inse nu se 
va face nici o consecintia pentru venitoriu in 
privinti 'a drepturi loru si aspiratîuniloru acestei 
cetati; totu de odată e provocatu ministeriulu 
magiaru ca se faca dispusetiuni pentru chiama-
rea Fiumei la diet'a magiara dupa ce diet'a 
croata si-va fini sessiunea. 
Alal ta ieri domineca a fostu alegerea mi­
nistrului G o r o v e de deputatu in cerculu de 
alegere din suburbea Teresiei, — b. E ö t v ö s 
inca se realese in cerculu seu din Buda. 
Pent ru 8 maiu se ascépta convenirea die­
tei, cu care ocasiune se crede câ vor veni toti 
deputaţii de sub corón'a lui Stefanu, — diet'a 
Croaţiei se deschide mane in 1 maiu, asiá-dara 
catu de curendu vom vedé in catu sunt aplecaţi 
croaţii a se închina magiariloru. — Aici se 
crede câ partit 'a unionista in fine va învinge 
noi inca credemu asiá ceva câci daca nu cu 
voi'a, apoi — cu maniere. 
Cernăuţi, 9 prier. 
Asta-di in dominec'a floriiloru s'a intem­
platu in beseric'a nóstra catedrale ceva, co sun­
temu nevoiţi a o aduce naintea forului publici­
tăţii, ca se se convingă lumea romana si inse-si 
organele regimului, cate se mai facu pe la noi 
intru innadusirea consciintiei nóstre natiunali 
si spre vatemarca simtiului nostru religiosu, si 
cate le suferimu noi romanii bucovineni pr in 
mesurele icrarchice, puse in lucrare, precum 
stâ pe fatia, numai si numai in favórea slavis­
mului. 
Ca intr'o di de serbatóre, precum o do­
minec'a floriiloru, so adunara mai multe sute 
de credincioşi din tote plasele poporului in be­
seric'a catedrale. Familielc bocrimei natiunali , 
alo intielegintiei si preutimei — din orasiu, ce-
tatieni si chiaru locuitori de prin comunele de 
satu învecinate: toti veniră, ca se se indulcésca 
de rugele si cântările sânte si de audiulu cu-
ventului dumnedieescu, firesce in acea limba, 
oare ni e mai intiolésa si se lipesce de inima, 
in limb'a mamoloru nóstre romane. 
Dara ce sc audi ? Cu tote, câ se cânta s. 
l i turgia mai multu in limb'a ruténa, catu te 
visai in Galiti 'a séu prin Rusi'a, venindu mo­
mentul u predicei, ne pomenirâmu de o data si 
cu o predica ruténa din gur 'a părintelui Pro-
danu, ce c dreptu unui romanu de nascere,dara 
slavu inversiunatu do profesiune, oarele vor-
bindu porosciscu, dóra de intielcgea numai 
densulu, cele ce le insirá per longum et la-
tum. 
Ast'a atinse si irita pre toti in acelu 
gradu,câ cea mai mare parte de oredintiosi, lora 
deosebire de stare, de etate si de sesse paresi 
beseric'a, nu pe rondu — cate unulu, ci de o-
datn, în catu zefosulu predicatorii! ruténu fu 
nevoitu se stee cate-va minute cu vorb'a, pana 
ce se desiertâ beseric'a, de remasera numai cu­
minecătorii, cati-va preuti cu alumnii si Escc-
linti'a sa parintele episcopu siedindu in tronulu 
seu celu frumosu si bine gatitu din bani romu-
nesci. 
Se cunoscea in fati'a pré santi'ei sale in-
dignatiunea, éra in fetiele preutiloru uimirea 
de astu-feliu de îritatiune electrica si pasire 
compacta a publicului besericescu, si noi insi-ne 
deplorâmu, câ pana la unele ca acestea devinu 
trebile la noi; dara ce ni mai remane de fa­
cutu, daca tote propunerile partiali in contra 
unoru mesure cteronariunali, ce se facn dc unu 
tempu in cdce totu mai cu staruintia din partea 
scaunului episcopale, remanu fara de succesu? 
Ni se spune, câ parintele episcopu, dupa 
a căruia absoluta vointia se predica regulatu in 
biseric'a catedrale si in limb'a ruténa, argumen-
tédia, câ de o'ra-ce sunt in dicces'a Bucovinei si 
eparchîoti cu limb'a ruscsca. musai (trebue) se se 
faca cazania si in asta limba. Ei bine! in bcse-
ricele din ticnutulu munténu alu Putilei si in 
cele de pre malulu Nistrului, are intielesu si 
cuventu argumentarea pré santíei sale, si pa­
rintele Prodanu de voiesce a escclá ca predica-
toriu slavu, ar face mai bine, duca ar între­
prinde apostoli'a de predicatorii] ambulante 
prin acele beserice; dara ce se tintesce cu prc-
dicele rutene in beseric'a catedrale din Cer-
nâuti, unde celu multu a diecea parte din cre­
ştinii adunaţi intielegu cele ce levörbesce? Au 
pdte cugeta santiele loru, câ hutianii de la Pu-
til'a si câmpenii de pre malulu Nistrului vor 
audi de aci si se vor îndulci de cuvintele hlu-
boco rusciscoi? Séu póté visédia santiele 
loru, câ cu opiulu prediceloru slave ne vor a-
dormi cu incetulu si ne vor face se uitâmu de 
limb'a ndstra natiunale, precum se făcu prin a-
semene manevre in tienutulu Nistrului si alu 
Cotimanului in tempulu repausatului episcopu 
Vlahovieiu? Se insiéla amaru, daca se magu-
lescu cu prospecte de astu-feliu! Din contra 
unele ca acestea ne impintena a veghiá nea-
dormitu si a respinge tdte cele ce ar poté pe­
riclita esistinti'a ndstra natiunale, pentru câ 
consoiinti'a ndstra natiunale romana s'a descep-
tatu in tdte plasele poporului si deputatulu 
Turechi de la Zastavna in respunsulu seu cla-
sicu, celu dede unui prelatu galitianu in Vien'a 
in privinti'a natiunalitatii sale, demustra, câ 
chiaru intre acei locuitori bucovineni, cari s'au 
dedatu cu limb'a ruténa, n'a amortitu simtiulu, 
n'a atipitu consoîintî'a natiunala romana. 
Rogâmu dara si pretindemu, a ne crutiá 
de aci nainte cu asemene mesure de rutenisare, 
prin cari suntemu atinşi nu numai in simtiulu 
nostru natiunale ci si in celu religioşii, si de 
nu se baga in séma, ba de se încumeta unii 
alţii, a-si bate jocu de interesele ndstre natiu-
nali, de asecurarea si desvoltarea limbei mamii 
ndstre, se aiba mila cu interesele ndstre confe-
siunali si mantuitive, ca se nu fimu nevoiţi, a 
pasi naintea lumei si a pré graţiosului nostru 
Imperatu si Duce, carele aseeurandu autono-
mi'a Bucovinei, easí a unei tieri romane, nu va 
se ne védia rutenisati si neci moscaliti, cu tdte 
gravaminele, pre care le suferimu cu abne-
gatiune. — 
Din comitatulu Aradului 26 aprile 1867. 
In nrulu 40 alu „Albinei" se publica 
unu articlu din Pecic'a, insuflaţii de acel'a-si 
spiretu, care-lu cunoscuramu in corespundin-
tiele din urma ale dlui Brutus, degenerate in 
atacuri personali, cari apoi ca unele neconve-
niente cu reputatiunea romanimei din acestu 
comitatu fura intimpinate cu o indignatiune 
generala. 
Din articlulu acest'a vedemu: câ intiele-
ginti'a, poporulu si clasele din Pecic'a, in 14 a 
lunei eurinte au tienutu acolo o conferintia, in 
care dupa promovarea deputatului dietalu alu 
cercului Pecic'a, dlui Densetriu Ionescu la dem­
nitatea de comite supremu in Zarandu, s'au 
facutu pasi pentru a se impedecá abusurile 
strainiloru si seducerea poporului romanu 
prin inimicii ori renegaţii hii, si s'a otaritu 
cu solidaritate „solena" alegerea noului able­
gatu in pcrson'a dlui Philimonu, cu rcservat'a 
;ihei candidaturi, daca acest'a nu ar pr imi can­
didatul-'a. 
De amu trece cu vederea espositiunilc 
articlului atinsu, onoratulu pulilicu cetitoiiu, 
dupa cuprinsulu aceluia, lesne ar pute crede: 
ea poji.iriilu comitat ului acestuia, séu celu pu­
tienu din cerculu pecicanu, au incetatu a mai 
asculta vocea intielegintiei I k i i t a t e n s e romane 1 
concentrate in Aradu, c a i ^ ^ B a acum in tdte 
trebile de interesu comunu^^Prr si in alegerea 
deputatului din cerculu atinsu, au incursu cu 
celu mai bunu resultatu; — séu ar poté crede: 
câ insa-si intieleginti 'a romana comitatensa au 
incetatu a mai fi compacta si a fi solidara in 
trebile ndstra naţionali; ci comunolesi cercurile 
singuratice fâcu táte de sine, fara nici o contie-
legere cu in t ie l^^K ' a centrala. 
Multiamita provedintiei , câ lucrulu nu 
sta asiá, dupa cum s'ar poté deduce din cores-
pundiuti 'a pecicana, si noi in interesulu adeve-
rului trebue se marturisimu: câ intre conducă­
torii poporului nostru din acestu comitatu, celu 
put ienu pana acum, domnescecea mai buna ar­
monia, si cu tdte câ nu lipsescu nici eleminte 
contrarie cu direptiunea, ce in ndu'a constela-
tiune politica o urméza conducătorii causei 
ndstre naţionali, — solidaritatea intielegintiei 
centrali aradane e totu in vigdrea sa de mai 
nainte; — éra daca totuşi cati-va intieleginti 
romani din Pecic'a, fara a consulta pre intiele­
ginti 'a centrala, au inceputu de sine a face pasi 
resoluti pentru alegerea deputatului dietalu: a-
césta este de a se privi ca o încercare temera-
ria, dar nepericuldsa a unei franture mici, sta-
tatdre mai alesu din aceia, cari se degradéza de 
argaţi catilinari, si se facu unelte intrigeloru, 
pr in cari unii in contra maioritatii precumpe 
nitdrio voiescu a câştiga valdre pruri tului loru 
de a desemna ei caile, pe cari are a amblá ro 
maniniea. 
Nu numai pe la noi, ci si pe ainderea 
potu fi escreminte de acestea, dmeni cate cu 
doue straitie in grumadi, dintre cari in cea de 
nainte pdrta interesele sale personali, éra in 
cea de la spate cele naţionali si patriotice. A 
cestia apoi dupa impregiurari astupa o straitia 
cu alt'a, si caută modru a dotrage catudemultu 
din autoritatea morala a intielegintiei solidarie. 
de cate ori părerea aceleia nu e ventu la mdr'a 
loru. La noi inse unele fenomene de feliulu a-
cest'a apăru numai ca nisce năluciri de ndpte 
îmbrăcate in poterea intunerecului, cari inse nu 
au nici o vertute de a schimba direptiunea 
compasului romanimei. 
Daca diu corespundinte Pecicanu doresce 
in adeveru se alega pre diu Ph. de ablegatu: 
bine; nime nu si-va face lucru a-i strica gus-
tulu, fie acel'a catu de curiosu in ochii al tor 'a; 
daca inse spre ajungerea scopului seu nu nu­
mai ignore'za p rocedura urmata in tdte asemene 
intemplari, de a consulta adecă mai nainte in­
tieleginti 'a centrala, ci inca se apuca a infati-
siá pro candidatulu seu ca pre unulu impre-
soratu de romani contrari, si —ce e mai multu 
— rivali: atunci se ni ierte diu corespundinte 
a-lu face atentu: câ precum tdta procedur'a 
dsale e tientita spre a sparge solidaritatea intie­
legintiei romane comitatense: asiá cele ce se 
referescu la corelatiunile dlui Ph. sunt insinu­
ări temerario lipsite de totu fundamentulu re-
alu. 
Frumosu lucru e, a dá la ocasiuni potri­
vite tdta recunoscinti'a barbatiloru naţionali, 
cari in adeveru o merita; dar se scie autorulu 
corespundintiei pecicane: câ in ochii noştri e 
unu ce curiosu, cum de dsa, care cu putienu 
nainte de acést'a, apasatu de impedecari si per­
secutări nemeritate, cu totulu altcum vorbiá de 
caracterulu candidatului seu, — acum dintr 'o-
data nu se indestuléza cu obiectivitatea laude-
loru puse pe acelu individu, ci are lipsa de a 
se acatiá de alţii, pre cari voiesce a-i indegetá 
ca pote pretensivii contrari si rivali ai candi­
datului seu, voindu cu acést'a se atragă si mai 
ferimu de asiá ceva, nu numai pentru câ nu 
ne pdte fi scopulu, a preocupa o naravire a in­
tielegintiei romane in objeptulu acest'a; ci si 
pentru câ fdrte s imtimu: câ datele, ce le avemu 
noi, ar desavuá dechiararile corespundintelui 
facutu pentru candidatului seu; ce érasi ar poté 
fi ansa la iritări si personalitati, care noi pen­
tru bunulu păcii, si pentru ondrea romanimei 
intieleginte, voimu pre catu numai se pdte, a le 
incungiurá. 
E semnudeoarogantia abominabila proce­
dur'a tenerului corespundinte Pecicanu, carele 
afla de bine despre otarirca fractiunei, de carea 
insusi se tiene, a incunoscintiá numai simplu 
pre cele lalte comunităţi cercuale, casi candu 
ar dice „spre scire si acomodare." — Se scie 
diu corespundinte, câ comunele: Curticiu, Ma-
cia, Micalaca, Mundrulocu si Ciciru nu au lip­
sa de iniciativ'a si manuducerea acelei fran­
ture din Pecic'a, carea prin procedur'a cea inca 
neesemplara se rădica peste tdta autoritatea in­
tielegintiei centrali, si se smulse din nessulu, 
in care pana acum'a a statu tdta romanimea a-
cestui comitatu. 
Comunele numite mai sus au conducătorii 
si antistii loru, cari posiedu mai multa inere 
dere comuna, de catu ce are diu corespundinte 
in Pecic'a; si cunoscendu-si acele comune posi 
tiunea si adeveratole interese, la timpulu seu 
vor sei alege oile din capre; éra insusi cores-
pundintele Pecicanu, daca nu ne insiéla tdte 
cele ce le-amu auditu si esperiatu pana acum 
mare lucru daca nu va remané sferldga cu can 
didatulu seu, radieinandu-se nu pe consiliulu 
si sprigidn'a morala a intielegintiei mature, ci 
pe ventulu unoru tenerasi, cari sub auspicie 
cadiute veniră ici colé in aplicare, si acum se 
afla ingagiati pentru sucurgere in interesulu 
unoru luceferi cadiuti. 
Daca repausatulu de cea mai buna adu 
cere aminte Georgiu Pop'a, fostulu comite su­
premu alu nostru, prin aplicarea candidatului 
de sub întrebare la unu postu comîtatcnsu mai 
insemnatu, dupa fras'a corespundintelui, au 
soiutu alege neghin'a din grâu: se-si tragă 
séma diu corespundinte, câ dupa direptiunea, 
ce in trebile oele de interesu comunu o iau 
unii senguratici numai de capulu loru, —intie 
leginti 'a romana comitatensa lesne pdte deveni 
in lipsa, de a curaţi grâulu de neghin'a discor­
diei si a desbinarii, care numai inimiciloru no 
stri potu fi binevenite. 
Mai mulţi romani. 
('Ul'ticin 24 aprile 1867 n. 
bis) si a ni dicta de deputatu dietalu pre re-' 
spectivulu o. domnu. *) 
2. D . corespundinte — atat'a catu si oa­
menii dsale din Pecica — inca pentru aceea câ 
D. Ph . erá incrediutulu lui Popa nu potu de-
oblegá poporimea din cercu, cu atat'a mai' pu­
tienu intieliginti 'a ei ca se-i votedie incredere, 
câci acést'a pdte fi inca de opiniune contraria, 
si cine scie câ D . Ph . fost'au si este si incrediu­
tulu acestor'a. — 
3. Nu scimu cum dice D. corespundinte 
câ au alesu neghin'a din grâu — firesoe dupa 
dsa prin suatulu dlui Ph . — candu tocmai sen-
timu: câ e alesu si nemicitu in multe loouri 
grâulu, éra neghin'a impupita, mai ieri alalta r 
ieri infloriá, acum'a inse mare lucru de nu in­
cepe a vescedi — fiindu olatinata de venturile 
ce numai cam de cu primavéra incepura a o 
cerceta, si inca cine scie cum se o patiésca; 
câci economulu bunu e indatinatu a curaţi 
grâulu de ea, pent ru ca cu atat'a mai mare va­
ldre se aiba. — 
4. Cine au denumitu pre d. corespundinte 
si cine l 'au plenipotentiatu, ca in interesulu 
comissiunei respective a cercului alegatorii se 
conchiame adunare in Pecic'a, si de acolo se 
dicteze alegerea cutarui individu? **) — 
5. Cui s'a incunoscintiatu actulu dydstre 
— ce nda n i se vede contrariu intentiuniloru 
salutarie si solidaritatei, — căreia avemu noi 
cele bune a i le multiumi, candu subscrisă ca 
alegatori din Curticiu nu scimu nemic'a despre 
cele intemplate in Pecica, — si pdte neci alţii 
competinti? 
6. Cine-su rivalii dlui Ph .? — noi soimu 
câ avemu bărbaţi mulţi, fdrte mulţi, ddra mai 
bine meritaţi de patrie si naţiune de catu dsa, 
si prin urmare n e a m mira daca dsa ar riválisa 
cu densii, câci am dori se nu fie postpusi den­
sului, pentru câ numai amaratiune si necazu 
ni-s'ar casiuná. — Acel'a pre care dta lu ca-
lumnicdi — daca-lu potemu n imer i— e chiaru 
barbatulu celu escelinte, care ar fi meritatu si 
pana acum a fi respectatu e barbatulu cu care 
D. Ph. nu se pdte mesurá in zelulu natiunalu 
patrioticu si ar lucra fdrte tacticu intieliginti'a 
ndstra, candu pre acel'a nu l'ar dá uitării, éra 
alegatorii vor secera stima si respectu inca si 
de la adversari, daca se vor espune pentru den­
sulu; pre candu aceia cari-lu calumniéza potu 
ti consideraţi de dmeni tendentiosi. — 
7. Die. corespundinte 1 spune-ne unde ai 
nvetiatu acele frumdse epitete, — ce le atri­
bui celor'a ce nu ar fi pentru candidatulu dta-
le? Ddra in scdl'a dlui Ph.! — câci noi in 
scdl'a ndstra am invetiatu aceea: câ fie cine cu 
carapteru de omenia se dee votu bărbatului mai 
tare opiniunea publica in partea aceluia-si. 
Nu scimu anume la cine voiesce a t ienti 
diu corespundinte Pecicanu, candu vorbesce de 
contrari si rivali; fie inse cum va fi, atat'a po­
temu dice: câ ori catu de departe se stee candi­
datulu dniei sale de părerile altoru romani, si 
ddra chiaru si de ale ndstre: o impregiurare 
ca acést'a, mai alesu daca socotimu sfer'a cea 
mica, ce o pdte forma părerea lui, — nu ne 
pdte face nici o superare, cu atat 'a mai putienu 
ne pdte îndupleca se fimu contrari personali 
aceluia, de la care nici căuşele ndstre private, 
nici cele comune naţionali nu aterna catu mai 
putienu; éra despre rivali in asemeni impregiu­
rari a vorbi nu insemnéza alta, de catu a dá 
adeverintia despre o cuprindere de totu mărgi­
nită din partea celui ce preocupatu de patimi, 
nu caută ce vorbesce si ce da la publicitate 
prin jurnale . 
A m poté pune in cumpena meritele can­
didatului din partea corespundintelui Pecicanu 
cu meritele altor'a, cari putu veni in combinare 
pentru acecii-ai abkga lu ra ; dur deocamdată ne 
Parastasu — pentru fostulu comite su­
premu Georgiu P o p a se tienü si aici in 14 1. 
c. st. n. Preoţii comunei, — intre cari Rss. D. 
M. Bocsianu tienü o cuventare fdrte patrun-
dietdria, in care accentua trecutulu laudabilu si 
fdrte activu, blandéti'a, prudinti 'a, — cu unu 
cuventu biografi'a fericitului repausatu o de­
scrise poporului adunatu chiaru de candu ro-
stitoriului i erá bine cunoscutu ca studinte in 
Urbea Mare, (unde intre toti şcolarii erá antaiu) 
cu mare pietate pronunciau numele fericitului, 
— si preotulu cuventatoriu stdrse lacrime din 
ochii buniloru ascultători, in catu suspinele nu 
incetau nici dupa esirea din s. Beseriea. — 
Marc dauna pentru romanime si anume pentru 
cei bine cunoscători de fericitulu repausatu, — 
mare dorere in toti diregatorii, — pentru per-
derea bărbatului doririloru; dar' cu tdte câ cu 
atat'a arddre l'am stimatu, cu atat'a dulcétia 
l'am iubitu, — am fi tacutu si n'am fi ocupatu 
colonele pré prctiuitului diurnalu „Albina"-cu 
insciintiari do parastasu, fiindu convinşi câ 
o. publicu cetitoriu va presupune a se fi tie­
nutu acel'a pentru niemoratulu in tdte comu­
nele ce-i cunoscu escelintele lui insusitati, pr in 
eonsecintia si in Curticiu, si de nu s'a facutu 
atari in cunosciintiari; — inse venindu-ne a 
mana pré pretiuitulu organu „Albin 'a" si dia 
rindu in nr . 40 unu articlu datatu in Pecic'a 
romana in 14 aprile a. c. nesubscrisu, unu ar 
ticlu séu mai bine disu, o provocatiune catego­
rica îndreptata comuneloru alegatdrie de depu­
tatu dietalu in Pecic'a, — in care ni se vedo 
legá de trecutulu si in specie de suer'a direga-
toriei lui G. Popa o persona, de la care corni 
tatulu nostru si-ar cundsee ceva naintare si 
progresu, si pre acésta persona — adecă pre 
D. N. Ph . a ni Iu candida de deputatu dietalu, 
ne aflâmu în acea pré deoblegata pusetiune, ea 
Dlui corespundinte din Pecic'a se-i aieptâmu 
aci cate-va reflessiuni forte cordiale. — 
1. D. corespundinte nise pare, câ nu avu 
dreptu de a tienc consultare (dc nobis sine no-
preceputu, condusu do minte — nu de patima 
— patriotului, liberalului si naţionalistului mai 
bunu, si acestea si alte multe frumdse insusitati 
sunt concentrate in persdn'a calumniata de dta! 
In fine pe cine mai afli dta renegaţi intre 
romani? ddra pre toti cari nu votéza incredere 
dlui Ph . ? ! Atunci sunt fdrte mulţi , atunci a-
buna séma D. Ph . nu va fi ablegatu, — si in-
daru ve trudirăţi cu consultările in Pecic'a: ca 
daca dsa nu erá in capulu trebiloru cottense 
scimu câ nu s'ar fi intemplatu sfasiâri in cate 
si mai cate comune, — de cari numai alti băr­
baţi — ne vor poté mântui; deci nu te mirá 
Die ! câ chiaru intieliginti 'a inca doresce retra­
gerea sa. — 
Avemu noi Die corespundinte a ne con­
sulta cu a l e persdne despre acestu obiectu, éra 
dtale ti recomandâmu se nu te sfarimi pentru a 
ni impune si dicta: câci ti o spunemu francu 
câ nu te vom asculta, nu-ti vom urinari sfa-
tulu, si dictaturei nu ne vom supune de feliu 
pr in acestea numai amaresci auiniele, si orga­
nului Albinei i se va u r i do atate corespun 
dintie dictate — ddra — din scdl'a dlui Ph.— 
Domnedieu cu noi si cu sant'a ndstra 
causa! — 
(Urméza 46 de subscrieri din Curticiu.) 
Respunsu 
datu odată pentru totdeun'a la articolulu de 
Brasiovu din 15 martin 1867 st. v. ce s'a pro-j 
dusu in nr. 33 — 140, alu pret iui tului jurnalul 
„Albina." 
Pen t ru ca povestea anonimului despre si-
nddele parochiale tienute pana acum la hise-l 
*) Caus'a e un'a si aceea câ D. Ph. are forte mu 
rtmeni, — pre cari i-au superatu cu manier'a sa cei| 
neusitata in comun'a nóstra pana acum. —• 
**) Óre Die corespundinte nu vatemi prin acest'» ac-| 
tivitatea comisiunei centrale? 
S. Nicolau din Scheiu, in Brasiovu se nu 
i a pe cetitorii mai lesne crediatori la acea 
i, cumca Domnedieu scie cu ce ncregulari-
' se tracte'dia pre la noi agendele comunei 
ricesci, ne cunóscemu de detorintia a face 
atului publicu cu tdta sinceritatea urma-
i conscientidsa deslucire: 
1. Sinodulu celu d'antaiu parochiale care 
avutu la biseric'a ndstra in 17 aprile 1866 
potutu fi validu, atatu din caus'a unoru di-
itie ce se iviră intre membrii sinodului, 
< si pentru numerulu celu pre micu alu pa-
icniloru cari veniseră atunci la biserica, 
ace'a biletele de votisare aduse de dmeni la 
u sinodu pentru infiintiarea unui comitetu 
chialu si a unei epitropie parochiale, s'au 
11 numai la pastrare intr 'unu sipetu micutiu, 
liatu si sigilatu. 
2. La sinodulu parochiale conchiamatu 
lomincc'a din 26 augustu 1866, poporenii 
i erau cu adeveratu adunaţi in numeru des-
de frumosu si de mare, totuşi ca preingri-
1 si inspaimentati de infricosiat'a bdla epide-
! i a colerii, ce domnia > atunci in Brasiovu, 
i avutu patientia, ca dupa finirea servitiului 
nu, se mai remana pentru o dra ddua de 
iu in biserica, ci sciindu ei din publicarea 
li se făcuse cu 8 dile mai nainte, cumca 
lucrulu sinodului din diu'a ace'a este voti-
a pentru alegere de 20 membri ai comitetu-
parochiale si de patru epitropi parochiali, 
densii ca pregătiţi de a casa la acest'a si-au 
< i mai curendu fie care unulu dupa altulu 
tele loru de votisare, care bilete s'au pusu 
catra curatorii bisericei in presenti'a mai 
loru persdne intr'o laditia a bisericei bine 
liata si cu câteva sigile sigilata, si s'au tie-
i u acolo mai patru luni de dile, pana candu 
irovocarea poporului fura scdse si cercetate 
catra un 'a comisiune delegata din partea re-
seutantiei bisericesci ad hoc; asemenea s'au 
i «î si s'au cercetaţii si biletele de votisare de 
iaodulu d'antaiu, apoi se facura ddue liste' 
scrutiniului in privinti 'a voturiloru, si s'a 
i ortatu Escelontiei Sale Inaltu Pré SantituLui 
i tru Archiepiscopu si Mitropolitu, si Maritu-
seu Consistoriu tdta procedur'a urmata si 
jrejurarile considerande in tréb'a acést'a pe 
iga substernerea numiteloru ddue liste, si cu 
;amvnte pentru santiunarea votisarii din 26 
tasta 1866 ca se se pdta infiintiá mai cu-
idu doritulu comitetu parochialu si epitropi'a 
:ochiala, éra Escelinti'a Sa Domnulu nostru 
tropoliiu si Pré Venerabilulu seu Consistoriu 
hidiecesanu, s'au induratu parintesce a apla-
í alegerea membriloru pentru formarea co­
letului parochialu si a epitropiei parochiale 
i ia votisarea din urma a poporului, cu atat'a 
i i vertosu câ. nimene n'a protestatu in contr'a 
i «lui aceluia. De aci a urmatu câ s'au publi-
i i apoi in biserica membrii cei aleşi cu majo-
ite de voturi, si s'au infiintiatu comitetulu 
ochialu si epitropi'a parochiala, ce'a ce n'a 
irinsu pre nimene, pentru câ erá lucru 
tptatu si doritu de toti. 
3. Ca se aretâmu mai luminatu adeverulu 
tele ce scrie anonimulu câ s'a interaplatu in 
idulu nostru parochiale din 12 martiu a. c , 
bue mai antaiu se premitemu urmatdriele 
e observatiuni: 
a) Daca la acestu sinodu a ocupatu D. 
itopopu Iosifu Baracu loculu de presiedinte, 
'a dsa a potutu face fora prejuditiulu cuiva, 
'i itru câ in afacerile curatu spirituale si privi-
ie la legile si funcţiunile bisericesci a fostu 
ir si alegerea- de deputaţi pentru sinddele 
itopopesci este lasatu presidiulu pentru tot-
< m'a ex officio si poporenii noştri n'au fostu 
m itiunatu mai multu la locurile mai inalte, de 
ii ce'a ce au si castigatu, adecă dreptulu 
.i l'a, ca la sinddele pentru pertractări si deci-
ni privitdrie la averile, veniturile si fondu-
i bisericei, se-si pdta alege liberu unupresie-
te, fie acest'a preotu séu laicu, dupa cum va 
e încrederea publiea; prin urmare daca paro-
enii la sinodulu clin 12 martiu a. c. n'au 
atu intrebuintiarc de dreptulu loru a-si alege 
siedinte, si-au denumitu numai pe secretari, 
intielege de sine câ au vrutu se lase Dom­
bi Protopopii presidiulu si asupra afaceriloru 
ninistrative. 
b] Numai cu inceputulu anului curinte a 
iratu in funcţiune comitetulu parochiale con-
tuitu dupa legile sinodale din anulu 1864, 
i Lilantiulu respectire ratiociniulu averei bi-
icesci pe anulu 1866, care s'a cetitu in si-
du n'a fostu opulu nou infiintiatului comitetu 
alu representantiei bisericesci de mai nainte, 
lacca representantia s'a tienutu strinsu de 
itructiunea si prescrisele, care le aveá de la 
înal te le Locuri competinte, conformu caror'a 
trecuse socotclele asternute de emeriţii curatori 
prin tdte formele si prin tdta censur'a cuvenita, 
adecă erá degiá revediutu ratiociniulu de repre­
sentantia si ceusuratu de un'a comisiune dele­
gata spre acestu scopu din mediloculu aceleia, 
fora de a mai fi altu ceva de lipsa cu socotelele 
bisericei pe anulu 1866, de catu ca bilantiulu 
loru se se trimită de Protopopu la Maritulu 
Consistoriu archidiecesanu, — si daca totuşi 
s'au luatu nainte intre agendele sinodului, a-
cést'a s'a facutu mai cu séma pentru ace'a, 
ca se se iá spre sciintia la protocolu, si se se 
spededie la loculu competinte prin form'a 
cea ndua. 
Aceste ddue observatiuni premise potu 
aduce pe ori cine la convingere; cumca I ) . pro­
topopu n 'a ooupatu fora dc cuviintia loculu de 
presiedinte la sinodu, si câ daca dsa nu s'a po­
tutu la inceputu numai-de-eatu impacá cu pro­
punerea pentru deslegarea unei comisîuni spre 
censurarea din nou a bila nti ului din anulu 
1866 despre averea bisericei, acést'a a urmatu 
mai multu de acolo, câ d. protopopu cunoscea 
pré bine acurateti'a acelui bilantiu si sciá câ 
revisiunea socoteleloru erá făcuta de o corpo-
ratiune publica, chiamata prin depl ina încredere 
a poporului, ca se jertfésca timpu si ustanele in 
multe caşuri, chiar si cu contribuire din averea-i 
proprie spre încoronarea cu succesu strai ucitu a 
staruintieloru sale de a împlini cerintiele bine­
lui comunu ale poporului spre multiumirea tu-
turoru acelor'a, cari i-a fostu datu onorific'a în­
credere. Apoi credemu câ D. Protopopu a consi­
deraţii si împrejurarea ace'a, câ creştinii noştri 
vinu de la s. biserica fora dejunu de demanétia, 
si petrecendu acolo trei patru dre, li cade greu 
se mai stee si la sinodu alte trei patru dre, si 
asiá ingrîgitu fiindu dsa ca nu cumv'a popore­
nii, pierdiendu pacienti'a se parasésca mai 
nainte de sfarsitu sinodulu, cugeta intieleptiesce 
se nu îndelunge siedinti'a sinodala cu unu lucru 
degiá implinitu, dara apoi totuşi spre delaturarea 
tuturoru suspitiuniloru s'a invoitu si dsa, la de­
numirea propusei comisîuni censuratorie. 
Noi ne mirâmu si éra ne mirâmu, ce a 
cautatu anonimulu in publicu cu povestea sa 
despre sinddele ndstre parochiale, pe candu 
tdte cate-i place densului a scrie in articolulu 
seu, sunt lucruri de intielegere intre noi insine 
sî intre autoritatea supraveghîatdria respectiva 
B r a s i o v u 9 aprile 1867. 
Comitetulu parochiale de la 
biseric'a ortodocsa — resari-
téna cu chramulu S. Nico 
lau din preurbiulu Brasiovului 
Scheiu. 
R o m â n i a . 
La 25 aprile s'a inchisu parl iamentulu 
cu urmatoriulu cuventu de tronu cetitu de mi 
nisteriu: 
D-loru Senatori, D-loru Deputaţ i! 
Ve multiamescu pentru concursulu ce ati 
datu guvernamentului meu, spre a'i face posi­
bile conducerea afaceriloru statului. 
Ve multiumescu éra-si pentru legile cele 
ndue si pentru modificările legiloru celoru in 
fiintia ce ati votatu. Cerute si unele si cele­
lalte de o necesitate absoluta, ele nu voru lipsi 
de a aduce înlesniri simtitdre in serviciulu inte­
resului publicu. 
Domniloru Deputaţi, 
Este de regretatu câ v'a lipsitu timpulu 
de a mai votá unu micu numeru de legi impor­
tante si de credite nedispensabile, precumu si 
pensiunile unoru vechi servitori cîvili si mili­
tari ai Statului. Prin aceea ati fi usiuratu unu 
mare numeru de suferind de totu felulu. 
Domniloru Senatori, 
Amu simtitu o viua mehnire câci n'ati 
gasitu de cuviintia a ve un i cu camer'a deputa-
tiloru in privinti'a proiectului de lege pentru 
translatarea provisorie a curtei de cassatiune la 
Iasi: mesura recomandata de consideratiuni 
destulu do inalto. Amu inse încrederea câ, in 
sesiunea viitorie vetî recundsee câ ar fi intie-
leptu de a acorda acelui orasiu o satisfactiune 
dorita cu atat'a căldura. 
îmi pare asemenea reu câ vitiurile ce ati 
potutu găsi in bugetulu comunei Bucuresciloru 
v'a facutu a refusá autoritatei municipale a 
acestui orasiu resursele necesarii trebuintieloru 
sale; si astfelu ati pusu guvenamentulu meu in 
celu mai mare imbaratiu încurcătura chiar la 
finitulu sesiunei. 
Este asemenarca regretabile câ nu v'atî 
potutu ocupa si de legea pensiuniloru. Pr in 
acést'a ati fi asecuratu cu o dra mai înainte vîî-
torulu; in contra consecintieloru desastruose 
pentru averea publica ce ^resinta legea cea de 
asta-di in vigdre. 
Domniloru Senatori, domniloru Deputaţi! 
Constatu cu fericire câ, din partea pote-
riloru străine guvernementulu meu primesce 
neintreruptu semnele de sentimintele cele mai 
bine-voitdre; si câ relatiunile ndstre cu staturile 
vecine urméza a se afla in starea cea mai satis-
facatdrie. 
Nu suntu multe dile de candu am avutu 
fericirea a pr imi intre noi, ca dspetu pe princi­
pele iubitu alu uneia din naţiunile vecine cu 
care suntu secole de candu traimu intr'o fratie 
neîntrerupta. 
In intru Provedinti 'a nu a cununatu cu 
atat'a desevarsire dorintiele mele. Midildcele ce 
ati potutu votá spre intimpinarea lipsei care a 
bantuitu parti considerabile ale tierei, au fostu 
de neajunsu; si suferintiele unei parti a popora-
tiuniloru rurale nu au potutu fi cu totulu 
usiurate. 
Rogu pe A-Totu-Puterniculn se bine-
cuvinteze celu putinu in viitoru munc'a pluga­
rului ; câci speru câ recolte imbilsiugate voru 
şterge rapede pana la tinerea de minte a sufe-
rinteloru aniloru trecuţi. 
Intornandu-ve in sinulu poporului ai că­
rui sunteţi represintanti, aduceti-i, domniloru 
mei, urările cele mai ferbinti pentru prosperi­
tatea lui cea mai perfecta. 
C A R O L U . 
(Sub-semnati) Constantinii A. Cretiu-
lescu. S t Golescu, D. Brateanu, I. Brateanu, 
Al . Vasescu, Generalii Tobias Gherghel ly . 
„ „ „ „Brail 'a , Jalomití 'a 85 „ 86 „ 
„ „ „ „ Romani'a mare 82 „ — „ 
11 1) 11 11 
mica 78 „ 80 „ — 
Economia, 
Tergulu de Viena. 
Pret iuri le negdtieloru sunt: 
centenariulu (marge, mage) 
Bumbaculu Egiptianu 110 fl. 120 fl. 
„ Nordameriean middl. 85—90 
Grecescu 85 „ 90 „ 
Levantinu 1. 80 „ 85 „ 
Persianu 70 „ 75 „ 
„ Oştind. Dhol. fair 75 „ 80 „ -
„ „ Surate fair 55 60 ,, 
Canep'a de Apatin 18. — fl. 2 2 % 
„ „ Itali 'a, curăţite faine66 fl. 84 fl. 
„ ,. mittf. 52 „ 66 „ 
n 
ii 
19 „ „ Poloni'a naturala 18 
„ „ „ curăţita 22 30 
Inulu natural de Polonia 19 V g 23 
„ „ Moravia natural 26 „ 37 „ 
Mierea de Ungari 'a naturala 1 6 % 17 „ 
„ „ Banatu albu 2 3 % 24 „ 
» Ungar i 'a galbena 1 7 % 1 7 % „ 
Sementi'a de trifoiu din Stiria 
, cea roşia curăţita 34 35 % 
„ „ lucerna italiana 31 „ 3 1 % 
„ francésca44 „ 46 „ 
„ ungurésca28 % 2 9 % 
curăţita 30 „ 30 % „ 
Talp'a lucrata (Pfundleder 
prim.) 88 „ 91 , 
( „ Corametti)81 „ 83 „ 
Belea de bou, uda cu cdrne, 
cea din Poloni'a 21 „ 22 „ 
„ din Ungari 'a 24 „ 25 „ 
„ „ „uscata 48 „ 50 „ 
„ v a c a „ „ 50 „ 52 „ 
„ v i t i e l u „ „ 
fora capetine 130 „ 135 „ 
cu capetine 108 „ 111 „ 
„ din Poloni'a 76 „ 80 „ 
Cleiul pentru templari celu negru 14 14 % 
„ „ „ celu brunetu 17 „ 1 9 
Oleulu de inu 
celu galbenu 19 21 
32 „ 3 2 % 
„ rapitia (rafinatu) 26 „ 27 „ 
„ terpentinu ga l i t i anu l6 17 „ 
,, „ rusescu 15 „16 „ 
„ „ austriacu 19 % 21 % 
8 % 
6 V * „ 
Colojoniu. 
SmóVa négra 
Unsőreade cenuşia dinl l i r i ' a 1 8 % „ 1 9 % — 
„ „ „ Ungaria (alba) 16.25 17 
„ ,, „ „ (albastra 14 15 
Rapitia din Banatu, metiulu 
„ „ austriacu 5-7 5 „ 5.87 % 
Perulu de capra din Romani'a 27 fl. 30 fl. 
Lari a de die, cea de ierna 115 „ 120 „ — 
vera ii ii ii ii ii 
„ „ mielu 
„ „ die din Transilvani'a 116 „ 117 „ 
110 „ 120 „ 
190 „ 200 „ 
tabaci (Gärber) din 
Romani'a 72 
die din Banatu, cea 
74 -
comuna, grdsa 65 - 68 — 
„ „ die din Banatu tigai'a 80 „ — 82 — 
„ „ véra din Besarabi'a 65 „ — — — 
Unsórea de porcu 40 „ 41 % 
Slaniria afumata 41 „ — 43 — 
Cer'a din Banatu si din Un­
gari 'a, cea galbena 125 „ — 126 — 
cea nălbită 145 „ — 150 — 
Prunele uscate, din 1865 23 „ — 23 % 
Zaharulu Raffinade 3 0 % 32 — 
Melis 29.50 — 30 
„ Lompen 27 „ — 27 % 
Graulu din Banatu 89 U metiul 6 fl. 40 cr. 
Ordiulu 70 „ „ ;i 10 „ 
Ovesulu din Ungar. 43 „ ,. 2 „ „ 
Seulu de die din România — — 
CoUiani (Knoppern) I. din 1866 1 1 % 1 1 % 
II . „ 1866 9 % „ 1 0 
Dirdie (Trentie) Unguresci, albe 11 % 11 % 
„ jumetate albe 9 % 10 






T e m i s i d r ' a , 26 aprile 1867. 
(Reportulu de septemana a Loidului 
din Temisiór'a.) — Urcarea pretiuriloru tu­
turoru cerealeloru, ce fu provocata prin scirile 
belioose din septeman'a acést'a. si -lua dimen­
siuni totu mai mari si fiindu câ si pretiurile 
se respundeau cu plăcere, se facura multe ca-
pariri . 
Grâu de 88 /89 8* pana la 6.70, 3000 de 
meti de 87/89 iu josu 6.50. Cucurudiulu erá 
bine cercatu si acestu articulu se urca de la 
3.20—3.30 la metiu pentru lun'a lui maiu, eu 
acestu pretiu se vendura cam 10.000 meti. 
Ovesulu si secar'a avú mulţi cumperatori, to­
tuşi nu dede multu de terguitu, pentru câ de-
positele suntu puţine. Se caparira mai multe 
mii meti in partite mai mici cu 2.20—2 .25 
si 1 0 % . 
Notâmu: 
G r â u 8 7 % / 8 8 U fi. 6.70 6.75, 87 /89 8 f . f i . 
6.55; 89 /90 ti fl. 6.50. — S e c a r ' a 78/80 U 
cu fl. 4.60 4.65 — C u c u r u d i u l u nou fl. 3.2Ö 
3.30 de metiu. - - O r d i u l u 66 /68 U fl. 3.15 
3.20. — O v e s u l u 46/48 Ű cu fl.2.20- 2.25 
si 1 0 % de metiu. 
V A R I E T Ă Ţ I . 
— Vor partecipă Transilvănenii la 
senatulu imperiale? „W. C." are cunoscin-
tia câ guvernulu a insciintiatu pe membrii 
Transilvăneni ai casei de sus din senatulu im­
periale câ de dra-ce s'au schimbatu relatiunile 
de dreptu publicu, deci n'au se se infatisieze la 
sessiunea venitdria a senatului imperiale ce se 
va incepe la 20 maju. — Despre acesta despu-
setiune a guvernului dice unu diurnalu ungu­
rescu câ ea se intielegea de sine, noi inse mai 
adaugemu câ si in catu privesce Pesta, cea mai 
mare parte a romaniloru intielegu de sine ase­
mene despusetiune desi nu esiste. 
= Platone Atanascoviciu episcopulu 
serbescu a repausatu la Neoplanta. 
= Gard!a nobila ungurésca o resti­
tui Maiestatea Sa prin ordinatiunea din 21 aprile 
1867. Acesta garda pentru person'a regelui a 
intemeiat'o Mari'a Teresi'a. Se şterse in revo-
lutiunea de la 1848 si averea ei de 13 milidne 
ii. m. c. se confisca. Acum se restitue, ceea ce 
se crede câ va dá ansa si la pretensiuni, catra 
cass'a statului, de mai multe milidne. Contele 
Franciscu Hal Ier, generalu de cavaleria in di­
sponibilitate, e denumitu de capitanu acestei 
garde. Se afirma câ acesta garda va consta 
deocamdată den 32 de membri , se intielege 
magnaţi ori celu putienu nobili. Cu asta oca­
siune foile si-mai aducu a minte câ ultimulu 
locutieninte de capitanu la acesta garda Adamu 
Rétsey (cetesce: Recei) de Rece in optobre 1848 
a fostu numitu ministru ungurescu de resbelu, 
si studintii din Vienca in rescdl'a loru lu tie-
nura optu dile la închisdre in aula , apoi renu­
miţii generali ai revolutiunei unguresci : Gör­
gey, Klapka, Perczel si Kiss au servitu in ace­
sta garda nobila ungurésca. 
= Pe scurtu. Renumitulu economii 
francescu Mihaiu Chevalier si-a datu demissiunea 
ca membru alu coniissiunei ministeriului de fi-
nantie din Francia, indreptandu catra ministrulu 
Rouher urmatdri'a scrisdrc: „Nu mai potu par-
tccipá la siedintiele lungi ale comissiunei, a că­
reia majoritate decide cu entusiasmu ceea ce toti 
precepatorii de lucru din Europ'a considera de 
nebunia." 
= „Narodni Listy" di'ariulu cehicu a 
primitu decretu de suspensiune. 
— A supra ovreiloru s'au comisu nisce 
batjocore in luni'a de pasci a catoliciloru la 
'Bjela (langa Deutschbrod) inBoliemia. Se spar-
sera nisco ferestre, se luă vulturele imp. dc la 
firm'a unui comerciante a oaruia bolta inso ora 
inclusa, ceea ce impedecă lăţirea escesului. Lo-
cutieninti'a a luatu mesurc de revenire. 
— D. P . Fogarasiu din Dobra ne in-
sciintiéza că acolo in juru este unu romanu, in 
stare slaba materiala si tata de mai mulţi copii 
care se ocupa de facerea do monuminte. Acelu 
omu a gasitu in munţii de acolo unu feliu de 
petra care sémena multu marmorelui, si o scie 
ciopli cu desteritatea si cu gustulu unui raa 
estru. Pana acum'a a facutu mai multe cruci ce 
fura laudato si avură trecere rapede. Candu 
supra acesteia trage atenţiunea celor'a caror'a 
se vine detorinti'a trista a-si aduce a minte de 
repausatii loru, spera că acestu ramu de ocupa-
tiune va imbuni nu numai starea acelui romanu 
ci va fi unu isvoru de venitu pentru juru, si 
care va eschide curundu fapturelc străine in 
acestu ramu. 
= Imperatulu Napóleoné ca mos 
cvnitoriu. In cerculu Mariahilf din Viena a 
repausatu dc curundu unu omu caro l'a insti 
tuitu pre Imperatulu Napóleoné de mosceni-
toriu universale alu averei sale carea face 
1400 fl. P r in o clausula impoteresce pre Napó­
leoné ca daca nu va voi insusi a luá in prose 
siune acesta moscenire, atunci se despuna cu ea 
dupa plăcu. 
= In opidulu Gödöllő langa capital'a 
Ungar ie i (unde jace castelulu de acel'a-si nume 
ce ministeriulu ungurescu cu învoirea dietei l'a 
cumperatu cu spesele tierei si l'a daruitu co 
rdrici) s'a tienutu in 22 aprile n. o representa-
tiune teatrala a căreia venitu se meni unui mo 
iramcntu ce se va rădica acolo in suvenirea 
ostaşiloru revolutiunei cari la 1849 cadiura 
morţi in lupt'a contra armatei imperatesci. — 
Castelulu Gödöllő se reparéza acum, de dra-ce 
(precum se afirma) Imperatulu si Imperatés'a 
vor petrece acolo câtva tempu nainte de înco­
ronare. 
= Adresa a primitu d. El ia Macelariu 
dc la d. Juvenale Vegezzi-Ruscalla profesore 
de limb'a si literatur'a romana la universitatea 
de Taur inu. O publicămu intréga, dupa „Ro­
manulu," precum urméza: „Animds'a aperare 
ce ai facutu la Diet 'a Ungariei drepturiloru 
Romaniloru dependinti de cordn'a Austriei, 
spre a se bucura de autonomi'a loru naţionale, 
a escîtatu admirarea liberaliloru Italiani cari 
vedu in d-ta unu adeyeratu fiiu alu Romei, unu 
demnu frate alu locuitoriloru din Istria si Tren-
ta cari si ei voru a se bucura de naţionalitatea | 
loru. — L a pdlele Carpatiloru ca si la pdlele 
Alpi loru Retici si Nori ci, caus'a este aceeaşi: 
Sant 'a causa a naţionalităţii. I n momentulu 
candu Germani 'a se constituie, candu Ital i 'a 
voiesce a se completa, nobilele dtale cuvinte 
dobandescu unu resunetu in tdte animele. — 
Itali 'a care este mam'a patria a Romaniloru, 
Itali 'a trasare de bucuria cugetandu că se apro­
pia diu'a candu dogm'a naţionalităţii va fi ba­
sca adeveratului dreptu alu gintiloru in locu 
de principiulu dinasticu, si noi subsemnaţii, in 
numele mai multor 'a din compatrioţii noştri, 
tî presintămu, domnule, felicitările ndstre c'ai 
sustinutu drepturile unei naţiuni surore contra 
oalcariloru altei naţiuni care n'a invetiatu ni-
micu din nefericirile ce a indura tu , si a remasu 
drba in fati'a spiritului etnicu ce se desvdlta, 
se propaga si nu pdte decatu a triumfa intr 'unu 
t impu ce nu va fi pré lungu. — Ondre, d'o 
suta, d'o miia de ori ondre tie! Liberalii ita­
liani te admira si te saluta! (Semnatu) Vegezzi-
Ruscalla si alte 35 semnature. Turino, (ora-
siulu ce a obtinutu succesulu causei italiane) 
12 aprile 1867." 
= Carta României si lunulu de la 
arsenalu. Cart 'a României cc s 'acrediutu per-
duta din archivulu ministeriului de resbelu, se 
afirma că s'a gasitu in acelu archivu asiediata 
intr 'unu locu cam de o parte. Tunulu inse care 
s'a furatu de la arsenalulu imperatescu nu s'a 
mai gasitu pana astadi. Pomenimu despre elu 
că a datu ansa la unu incidinte ridiculosu: U n u 
negotiatoriu cu metale F r . in Viena vendü 
Editof: Vas i l e arigorovitia" 
unui maestru câteva frânturi de arama. La 
maestru observă polití'a franturele, le crediü 
a fi din tunulu furatu, se începu investigatiu-
nea cu maestrulu care mărturisi că a cumperatu 
aram'a de la negotiatoriulu Fr . Veni politfa la 
negotiatoriu, si acest'a aretă că acea frântura de 
arama face parte din unu obieptu mai mare 
ee-lu are in posessiunc si acelu obieptu e piua 
(piva, mogeriu) care defelu nu semena a fi 
fostu cândva tunu. Cu tdte acestea politfa se-
cestră piu'a, si o duse la oficiolatu intre acur-
sulu unei mulţimi de dmoni cari si-spuncau că 
s'a gasitu tunulu. In diu'a urmatdria oficiola-
tulu provocă pre negotiaturiu se-si duca piu'a 
a casa. 
= lnventiune noua. In Franci 'a s'au 
facutu încercări cu unu feliu nou do tunuri , 
inventatu de curundu. Tunulu e micucatu pdte 
fi portatu in mani si c gatitu din arama. Re-
sultatulu incercariloru e laudatu dc diaricle 
francesci. Aceste tunuri se potu duce cu usiore-
tato si pre munţi, in tdte locurile unde le-ar 
cere necesitatea, si au o potere mare deri-
matdria. 
= Cununia contelui de Flandri'a 
(fratele regelui Belgiloru) cu principes'a de 
Hohenzollern - Sigmaringen (sor'a Domnului 
României) s'a intcniplatu la Berolinu cu multa 
solenitato in 25 aprile. D i n reportulu despro 
aceste ceremonie estragemu numai pre scurtu 
că a luatu parte intrég'a familia regesca 
Prussici si ceea a Belgiloru, famli'a prinoipésca 
Hohenzollern, principele ereditariu de Anhal t 
cu sotii'a sa, ducele de Sachsen-Coburg-Gotha 
s. a. Ceremonia s'a celebratu la 3 dre d. m. de 
catra 25 preoţi, intre trasulu clopoteloru si 
salve de tunuri . Mcdiadi'a decurse in palatiulu 
reg. cin'a in alu principelui prus. de corona, 
Berolinesii cari cu mulţimea au privitu cere-
monielc, s'au ingrigitu si dc asta data sc aiba 
obieptu pentru lepetiture, asié d. c. se spune 
că cu ocasiunea acestei solenitati betranulu rege 
prusescu si-a petrecutu fdrte bine in conversa 
tiuno cu ambasadorulu francescu, in catu de 
buna séma n'a fostu vdrba despre politica si 
despre Luxemburg. Alta faima scie că ambasa 
dorulu francescu l'a intrebatu pre generalulu 
Moltkc că de ce e asie voiosu paro că s'ar găt i 
de bătaia? la ce Mol. érasi intrebă: Io inca am 
cetitu in diarie, dar credi dta că va fi bătaia?— 
Ambasadorulu cu unu surisu cercă a treoe peste 
întrebare. 
= Tunuri-revolvere. Despre aceste tunuri 
ndue ce se vor intrebuintiá dc armat'a fran-
césca, sc afirma că nu se vor compune dupa 
baterii, ci numai cate unu tunu se va dá unui 
despartiementu de pedestraşi séu călăreţi. Unu 
tunu revolvere substitue deplinu o bateria de 
pana acum'a, ma e in stare a o nemici cu pldia 
neîntrerupta de proiectile. Aceste tunuri ndue 
se diou a fi născute din aplicarea la tunuri a 
sistemei pusceloru prusesci, a caror'a inventa-
toriu Drcyse — precum suna faim'a — din 
parte-si a propusu guvernului prusescu o ndua 
sistema de tunuri , in catu in asta privintia am­
bele poteri in batali'a eventuala vor riválisa si 
cu inventiunile. 
= Din Croaţia. I n loculu comiti-
loru supremi dc mai nainte, natiunalisti, s'au 
denumitu de curundu alţii nuoi. Cum cu­
geta despre acést'a poporulu, vedemu din a-
dres'a ce congregatiunea cottului Crisiu votă 
comitelui de mai nainte dlui Vucotinoviciu, si 
in care se dice: „Desi nu ni s'a facutu cunoscutu 
motivulu acestei despusetiunei superatdrie pen­
tru inimele ndstre, totuşi privindu situatiunea 
politica de astadi potemu afirma că Itlea Ta 
esti viptima aperarei drepturiloru ndstre con-
.stitutiunale . . . . sperămu că va veni curundu 
o fase in care vor stá in fruntea natiunei dme-
nii cari au si încrederea natiunei si a monar-
cului." 
= Consulu americanu in Bucuresci. 
Statele unite ale Americei au acreditaţii la cur­
tea Bucuresciloru de aginto diplomaticu si con­
sulu pre Dr. Czapkai, care venindu din Cali-
forni'a in 27 1. c. se si află in capital'a Ro­
mâniei. 
= Denumire. Federicu Bömches, ablo-
gatu sasu din Trni 'a la diet'a ungurésca, e de­
numitu de catra ministeriulu ungurescu de 
asesoru tr ibunalului supremu Transilvanénu. 
= Eppulu Srossmayer a sositu la 
Viena sambeta demanéti'a, éra sambeta la mé-
diadi avii audiintia la Maiestatea Sa. „Wand." 
intielege că i s'a arctatu Santiei Sale unu 
programú, contrariu portărei sale de pana 
acum'a. 
= Rosalia Bonkeur (renumit'a artista 
francesa. a căreia talentu e recunoscuţii si lau­
datu fdrte in depingerea animaleloru) a cadiutu 
in nebunia. Nefericit'a patimesce de idei'a ficsa 
e i ea s'a prefacutu in capra. 
= Trimisu. „Zukunft" uniculu organu 
pentru aperarea intereseloru slave si românie 
ce apare in Viena in limb'a nemtiésca, si-a pro-
curatu tdte garantiele pentru a esiste si mai 
departe cum a fostu. Numerulu corespondinti-
loru din străinătate si a telogrameloru se mul-
tiesec din di in di, aducendu prin ace'a pre 
cetitori in pusetiune a se informa cu cea mai 
mareropediune despre tdte evéncmintele d inlan-
tru si străinătate,desclinitu despre celea cc pri-
vescuorientulu.Unuintercsu desclinitu aurcpdr-
t e l e l u i „ Z " d i n or ienturespept ivedin Belgradu, 
Constantinopole, Sarajewo, Rusciucu si Atona. 
Cu aceste corespundintic „Zukunft" da ectitori-
loru sei in fapta noutăţi mai multe de catu ori 
care alta fdia. Foisidr'a ca si pana acu va aduce 
traduceri din cele mai bune produpto ale lite­
raturei slave. Prenumerant i noi potu intra de 
acu in fie care di. Pretiulu de prenumeratiunc 
pentru o luna 1 fl. 40 pentru unu patrariu de 
anu 4 fl. pentru anu 8 fl., 1 anu 16 fl. 
— Se fura ordurile. Locutienintelui 
de colonclu K h u i se furară in Viena patru 
orduri. Dcunadi renumitului generalu Benedek 
asisdere i se furară ordurile. De acestea se 
intcmpla dupa cart'a Romanici si cu tunulu 
dc la arsenalu. 
= Monopolulu de tabacu in Romani'a 
c stersu, sa publicatu acu si legea in asta pri­
vintia. 
Consemnarea 
obiepteloru trimise pentru ajutorarea ce­
loru lipsiţi din România. 
( înche iam) 
Dn 'a Elena Gradinar iu din Romanu Se-
cianu unu album cosutu, Dsidr'a Maria Dra-
ganu din Bciusiu unu orologiu auriu de catifea 
cosutu cu catifelutie, Dn'a Anna Jebcleanu din 
Margita mare (Banatu) trei camesi, si trei barbe 
pentru prunci mici, B. G. Popoviciu din Viena 
13 tablouri: Deputaţii Romani din Dieta Un­
garii 1861, 1 tablou Ioane Dragosiu Principele 
I. alu Moldovei, un'a icona Sfanţul Vasilic celu 
mare cumpera tadelaunupic toru tineru romanu; 
una fotografia marc si una mica: coldn'a lui 
Traiánu din Roma date de N. Popescu picto-
rulu nostru in Roma. 
Daru in bani au incursu din Lugosiu 
prin Dn 'a Anna Marienescu: D e l a D l o r u A n n a 
Stoianu v. a. 5 fl., Paulina Iladulescu 5 fl., 
Hermina Maniu 5 fl., A n n a Marianescu 4 fl., 
Sofia Pascu 3 fl., Sul tana Petricu 2 fl., Maria 
Marcu 2 fl., Emilia Cosgana 2 fl., Teresia 
Atanasievits 2 fl., Iuliana Maniu 2 fl., Anna 
Mangiuca 2 fl., B. Barcu 2 fl., Maria Ursulescu 
1 fl., Lucretia Tempoa 1 fl., Iuliana Fogarasi 
1 fl., Natália Damaschinu 1 fl., Evelina Miutiu 
1 fl., Maria Borcianu 1 fl., Iuliana Udrea 1 fl., 
Iosefina Vancia 1 fl., Maria Vladu 1 fl., Per-
sida Ignea 1 fl., Alfonsa Oprea 1 fl., Sofia Pa-
velu 1 fl., Susana Mariana 1 fl., Maria Popa-
vitia 2 fl. De la Dn 'a N . Gerubel din Oravitia 
10 fl. P r i n Dn'a I rma Cosma din Beiusiu; 
Dloru August îna Negreanu 5 fl., A n n a Veress 
1 fl., Maria Zakrja 1 fl., Ida Stupă 1 fl., A n ­
tonia Bandiciu 1 fl., I r ina Anta l 1 fl., Elena 
Bulcu 1 fl., Elena Popoviciu 1 fl., Irma Cosma 
2 fl., D iu Ioane Popu 2 fl. P r in Dn'a Elena 1 
Vasilievits din Giula, Dn 'a Anna Kalmardea 
5 fl., Persida Bogar 5 fl., Maria Cefon 2 fl. 
D.Elena Tieranu din Lipova 5 fl., Erdé ly i P e -
terni 5 fl. A u incursu dara in bani gat 'a 90 
(ndue dieci) fl. v. a. pentru care suma am aflatu 
mai favorabilu a cumperá 18 objecto lucrate 
cu man'a de dame, cu carele mai mul tu folosu 
seva face scopului nostru, decatu cu bancnotele, 
care spre bun'a cunoscintia a daruitorüoru ser-
vesec. 
Tdte objectele adunate suntu in numeru 
156 bucati, si tdte bine învelite, suntu trimise 
cu vaporulu catra Comitetulu din România, 
instituitu spre a veni in ajutorulu celoru cari 
suferu de fdme compusu de membri numiţi dc 
Sena tu, de camer'a României, catra care toto­
dată am adrosatu epistol'a dc mai josu care ser-
vesce spre sciintia publica. 
Vien'a 8 /20 aprile 1867. 
Aspasia B. G. Poppovits. 
Multu onoratului Domnu Iuon Bratä 
ministrit secretariu de statu la c?esj 
tiamentulu de interne in Bucuresá 
Domnule ministru! 
La 8/20 aprile tdte objectele adunai 
la damele romane din imperiulu austriacu 
de bucati dupa list'a alăturata, le-am poi 
cu vaporulu la Giurgiu catra D D . Cons 
t i n u E m a n u e l u et D. l o a n u , in ddue 
nr . 4 7 3 si 474 cu semnulu A B C P, s] 
32G 8Í dandu-le ordinu ca se le spedieze 
adrcs'a si in pr imirea Domniei vdstre. 
Pc langa acestoa ve trimitu alăturata 
galbenu in auru caro l'ani primitu de la I 
nisidr'a Maria Romanu din Arad spre al 
dreptu Comitetului ajutatoru pentru lipsii 
hrana, împreuna cu fotografia daruitdrei, 
In catu pentru cuvintele elocuente si 
durdse pr in care ati bincvoitu a mi csj 
mic si dameloru romane din Austria rci 
scinti'a comitetului pen t ru iniţ iat iva luai 
mine in privinti 'a ajutoriului ce detorimu 
rintieloru in România, si pentru zelulu cu 
au respunsu damele ndstre romano la api 
meu — catu do putinu meritate ar fi • 
primesce, in numele sororiloru melc, di 
gagiu alu scntimenteloru dc solidaritate 
înfrăţire care unise pre gintea romana. 
Ceea ce regretu este: că midildcele n 
mărginite nu ne au iertatu a respundo in 
întinderea dorinticloru ndstre la sacrele ni 
detorii de romane. 
Pr imiţ i cu indulgentia bun'a vointi 
locu do faptu, si credeţi, multu onorate í 
nule ministru, că in ori ce impregiurare fen 
romane dc din edee de Carpati suntu patfl 
ca si sororile loru in România, de mari 
missiimei ce le-au incredintiatu Provedj 
intru împlinirea dostineloru alo natiunei 
No veti găsi pururea la postulu nostru. 
Binevoiţi a ve face interpretulu sei 
menteloru mele de cea mai distinsa considei 
po langa comitetulu presideatu de Alteti'J 
Principele Domnitoriu, si credeţi in sincerit) 
devotamentului meu. 
Viena 14 /26 aprile 1867. 
Aspasia B. G. Poppovil^ 
î n d r e p t a r e , i" »r.- «r. pag-. * *>c. i J 
14 in locu de: „si ck — <ie cc," cetesce: si ck fratiij 
giari se temu câ nu ne vor poté magiarisá, dar de ( 
Cursurile (1hi30aprI.1867. ii. séij 
(dupa aretare oficiale.) 
Imprumutele de etat: 
Celo cu 5% in val. austr. 
n „ contributiuiiali 
n n l óue in aryint 
Cele in argint d. 1805 (in 500 franci)- • • 
Cele natiunali cu 5% (Jan.) 
„ metalice cu 5% 
„ n u malu— no 7 
4«/»% „ 
» 4 % , 
30/o „ 
Efepte de loteria: 
Sortile do stat din 1864 
n n » 1860'/ 5inceleintrege 
» „ u n </5 separata 
11 n 4% diu 1854 
n „ din 1839, ' / s 
» bancei de eredőt 
R Bociet. vapor, dunărene cu 4 % • • 
şi imprum.princip. Eezterliázy a40fl 
n n n Salm ä „ 
„ n cont. Palffy ä „ 
„ „ princ. Clary ä „ 
„ n cont. St. Oenois i, „ 
„ „ princ.Windischgrätz a 20| 
„ „ cont. Waldstein i „ 
„ „ I, Keglevioh a 10 
Oblegatluni deeaarolnatóre de 
pament: 
Cele din Ungaria 




A banoei natiunali 
„ de oredet 
„ scont 
„ anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar 
„ „ Lloydului 
A drumului ferat de nord 
11 1» 11 8 * a ' 
„ „ „ apus (Elisabeth) -
11 11 „ s u d 
11 11 11 langa Tisa 
„ „ „Lemherg-Czernowitz 
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